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ABSTRAKSI

CV. (Bengkel Mesin) Laksana dalam melaksanakan usahanya masih menggunakan sistem informasi yang tradisional, dimana khususnya pada bagian penerimaan pesanan, informasi yang mengalir berupa kertas dorm-form yang dicetak dan dialirkan dari satu bagian ke bagian lain.
Untuk menghadapi perkembangan dan persaingan yang meningkat penyampaian informasi harus secara cepat dan tepat. Dengan Siatem Informasi yang ada sekarang, ternyata belum mampu diandalkan terutama untuk memberikan keputusan penerimaan suatu pesanan. Untuk menerima pesanan baru, pihak penerima pesanan harus melihat data ketersediaan material serta informasi penggunaan mesin. Sehingga dianggap perlu untuk membangun suatu Sistem Informasi untuk membantu kelancaran dalam proses penerimaan pesanan, terutama untuk penjadwalan pesanan. Dengan adanya pengembangan Sistem Informasi ini diharapkan menjadi alat bantu terutama untuk bagian Marketing sebagai pihak penerima pesanan dan bagian Gudang yang mengelola stok material.
Penelitian ini dilakukan untuk membangun sistem informasi berbasis komputer dengan metode System Development Life Cycle (SDLC) untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak marketing berdasarkan data yang didapat secara cepat dan akurat. Untuk analisa prose dilakukan menggunakan IDEFø. Perancangan Database dengan metode Normalisasi dan dengan hasil akhir berupa program aplikasi penjadwalan pesanan.
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